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Kuala I'nnpur: UgaBolaJa-
ringIPT 2013menjaellmedan
pemilihanpemamke Kejo-
hananBolaJaringUniversiti
Aseanyangberlangsungell
Universiti Malaya (UM),
Septemberini.
PengarahSukanUM, Prof
MadyaDrMohdSallehArnan
berkata,ligaanjuranUM ell
lima zon termasuk satu
grandfinal itu menjanjikan
samgan kompetitif semua
pasukan.
"Karnimenjadikanligaini
sebagaimedanpemamme-
rebuttempatmewakili ne-
garakekejohananAseandan
sayapastisamgansengitell-
tarnpilkansetiappasukan,"
kataMohdSalleh.
Uga itu bermula ell Zon
TengahUtara iaitu ell UM
pada20-24Februarini, ell-
ikuti ZonSelatan,Politeknik
Nilai (14-17Mac),ZonUtara,
Universiti Malaysia Perlis
(28-31 Mac), Zon Timur,
UniversitiSultanZainalAbi-
din (11-14April)danZonTe-
ngahSelatan,UniversitiPu-
tra Malaysia (24-28 April)
dan empatpasukanteratas
setiapzon layak ke Grand
FinalellUM pada8-12Mei.
DenganyuranRM500ell-
kenakankepadasetiappa-
sukanIPTA, IPTS,KolejKo-
muniti dan Politeknikyang
mengarnbilbahagian,juara
setiapzon akan membawa
pulang haellahwang tunai
RM2,000 berserta medal,
manakalajuaraGrandFinal
RM5,000.
Meskipunellanjurelllokasi
berbezapadasetiapzon,UM
bertanggungjawabmemam-
kan peranan sebagaipe-
nganjur,denganlokasi ell-
seellakanuniversitilam.
Malah bagi memastikan
setiappasukanmempunyai
peluang seimbang untuk
muncul juara, penganj~
menetapkansetiappasukan
hanyabolehmenarnakanti-
gapemamkebangsaanber-
aksi dalarn satu pasukan
padasatu-satumasa,wajib
menurunkanempatpemam
yang tidak berpengalarnan
mewakili negeri dan ke-
bangsaan,serta menyena-_.
raikan pemamyang terdiri.
daripadapeIajarasjng,9:u,C
orang.
Setiappasukan(IPT) ell-
tetapkanberaksiellzon ter-
tentu dan tidak boleh ber-
aksiellduazon denganpe-
mampasukanyangsarna.
